





































ninguna  ayuda  y  sin  entender  lo  que  le  estaba  sucediendo.  Sin  embargo,  el  juez  opta  por  responsabilizarla  y
culpabilizarla  por  no  haber  controlado  su  estado  de  salud  y,  obviando  toda  la  situación  descrita  por  ella,  por  sus
familiares,  por  testigos  e  incluso  por  los médicos,  concluye  que  la  joven  tenía  una  “gama de  posibilidades  que  se





Estos  hechos  ocurrieron  en  octubre  de  2016  y  el  dictamen  fue  en marzo  de  2017,  lo  cual  habla  de  la  lentitud  del
sistema  judicial;  pero  además  todo  se  agrava  con  el  hecho  de  que  la  policía  quiso  detener  a  la  joven  dentro  del
establecimiento  educativo  cuando  el  juez  emitió  la  orden.  La  comunidad  educativa  impidió  que  esto  sucediera,
protegiéndola, lo que habla del involucramiento responsable de docentes y autoridades de dicha institución.
No  es  la  primera  vez  que  se  procesa  en  Uruguay  a  una  joven  por  homicidio  ante  estas  circunstancias.  Ninguna
institución  del  Estado  interviene  antes  para  prevenir  y  atender  estas  lamentables  situaciones.  Sólo  se  les  aplica  el
Código Penal, se las procesa y se las envía a la cárcel. Ellas son las únicas que pagan cuando las responsabilidades
son,  por  lo  menos,  compartidas.  Las  instituciones  del  Estado,  en  este  caso  nuevamente  desde  el  Poder  Judicial,
intervienen desde un paradigma inquisitivo, condenatorio y particularmente perverso con las mujeres pobres.
Exigimos que el Poder Judicial garantice la formación permanente en derechos humanos de sus integrantes así como






























entre  30  y  40  mujeres  por  semana  (en  el  centro  Royol),  aunque  no  todas  son  IVE  1”,  y  reconoció  que  esta
“centralización” del servicio “no solo tiene problemas de saturación sino también de cumplir los plazos”.
Links:
http://www.mysu.org.uy/que­hacemos/incidencia/posicionamiento­politico/estado­de­situacion­de­los­servicios­de­
ssr­en­el­departamento­de­rivera/
http://www.mysu.org.uy/que­hacemos/incidencia/actividad/por­rivera­maldonado­y­florida/
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